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gZijn uw volken winterklaar?
In de periode augustus tot november doet 
zich een wonderlijk fenomeen voor in onze 
bijenvolken. De grote zomerpopulatie werk-
bijen wordt vervangen door een kleinere 
winterpopulatie. Niet alle volken lukt het dit 
proces goed te volbrengen met het gevolg 
dat ze de winter niet doorkomen. De Winter-
APK in november geeft u inzicht over hoe 
uw volken er voor staan.
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Zwakke wintervolken
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IFUPOEFS[PFLwww.bijenhouders.nl/bijen-en-
welzijn/winter-apk.
De Winter-APK geeft inzicht
Het is geen automatisme dat ieder sterk 
[PNFSWPMLFFOTUFSLXJOUFSWPML[BMXPSEFO
7BSSPBNJKUFOFOWJSVTTFOLVOOFOEFWPSNJOH
WBOMBOHMFWFOEFXJOUFSCJKFOJOEFXFHTUBBO
%BBSPNJTFFOwinter-APK check begin 
OPWFNCFSFFOFYUSBWPPS[PSHTNBBUSFHFMPNV
JO[JDIUUFWFSTDIBGGFOJOEFPWFSMFWJOHTLBOTFO
Op deze foto zijn zes straatjes zichtbaar.
Wintervolken vormen zich in nazomer 
en herfst. Controleer daarom voor de 
winter invalt of uw volken voldoende 
sterk zijn om te overleven.
Het is heel eenvoudig:
-  voer de controle begin november uit;
-  bekijk het volk van boven door de 
plastic afdeklaag of door het 
oplichten van de dekplank;
-  noteer per volk het aantal bezette 
straatjes bijen;
-  verenig eventueel de zwakke volken;
- geef de resultaten online door.
Uw deelname is van belang om de 
winterverliezen inzichtelijk te maken en 
terug te dringen!
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Verenigen in november
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Enquête Winter-APK invullen
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www.formdesk.com/NBV/winterAPK14-15.  
Ben Som de Cerff en Frank Moens
Doe mee met de apk-check op uw wintervolken
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